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G ala tasaray  tarih inde , G a la tasa ray ­
lIlar a rasında  ad ı da im a hürm etle  anılan, 
bazılarım ızın değil, pek  çoklarım ızın  h o ­
cası olan  A b d u rrah m an  Şeref, b irkaç bin 
kişiden m ürekkep  b ir irfan  ordusunun 
kum andan ı yarım  asrın m uallim i, üç d ev ­
rin hiç lekelenm em iş b ir sim asıdır. N a­
mı, daim a ih tiram  kürsüsünde sevgi ve 
saygı ile anılacaktır. Onu, yalnız M ülki­
ye M ektebinin, G a la tasaray  Lisesinin m ü­
dürü, M aarif Nazırı, T arih  p rofesörü  o la ­
rak  tanım ıyoruz, M uhterem  hocam ız, 
bü tün  bilgilerim izin nâzım ı, bu  iki irfan 
ocağında istikbale hazırlanan  gençlerin, 
is tib d ad a  karşı hâmisi, m em urun, av u k a­
tın, m uallim in, dok to run , bü tün  m eslek 
erbab ın ın  yol göstericisi idi.
A b d u rrah m an  Şerefin, yeri güç 
do ldu ru lan  kürsüsü karşısında yalnız ta ­
rih dersi alm adık , ah lâk î tekâm ülüm üzü, 
insanlığın icaplarını, T ü rkün  tarih  sayfa­
la rından  taşan  kahram anlık ların ı, ulüvvü 
cenabının  canlı m isallerini hep  o n d an  öğ­
rendik.
O  zam anlar her ders m üddeti bir 
saat sürerken hocam ızın derslerine ten ef­
füs m üddeti o lan  b ir çeyrek te  ilâve ed i­
lir, ondan  geç ayrılm ak için, çalınan tram ­
peti unutm ıya, unutturm ıya çalışırd ık :
H er sene, haftan ın  iki günü bütün 
gençlik hayatım ızın en m es’u t saatlerine 
sahne o lurdu  : P azartesi Ve perşem be 
günleri m uhterem  hocam ızın tarih  ve a h ­
lâk derslerde süslü idi. O nun derse  gel­
m esinden b irkaç  dak ika evvel sesler k e ­
silir: gözler kapıya dikilir; daim a siyah 
giydiği elbisesile görünür; gıcırdıyan kun­
duraların ın  ahengine uyan m untazam  yü­
rüyüşüyle kürsüye çıkar, sevimli ve  her 
vak it güler yüzüyle ihtiram larım ızı to p ­
lad ık tan  sonra yerine  o tu rup  derslerin i 
tatlı, tatlı tak rire  başlard ı. A rad a , sırada 
ruhu fve duygusu gibi tertem iz ve itina ile 
katlanm ış, beyaz m endilini çıkarır, göz­
lüğüne tem izlerken gülm iye başlar ve an ­
lattığı tarih î hâdiseye veyahu t b ir ahlâk
nazariyesine uygun b ir hikâye söyleyip :
«M olla.....  İşte insan böyle olm alıdır, bu
m eziyet sırf T ü rk lere  m ahsustu r__ Böyle
asil, böyle kah ram an  b ir neslin oğulları 
olduğunuzu aslâ unutm ayınız» derdi.
O nun rekâke tinde  bile b ir hususî 
ahenk  vard ı, vakfa ları â d e ta  bek lerd ik  
bile....
H ocam ız, (b ey ) kelim esini hiç sev­
m ezdi. T alebesine : dershanede, im tihan 
o d a la rın d a  (M olla) der, ziyaretine g itti­
ğimiz zam an evinde, hariç te  ise herkese 
efend i) diye hitap  ederd i. K endisine (F - 
fend i) derlerd i.
A b d u rrah m an  Şeref (E fe n d i) . 19 
A ğustos 1852 senesinde lstanbulun  Eyüp 
m ahalle lerinden  b iri olan  (O tak ç ıla r) d a  
doğdu. Büyük babası K astam onulu  M us­
tafa, babası, T o p h an e  m uhasebe m üm ey­
yizi H aşan  (e fen d i) dir. H ocam ızı, ai­
lesi evde (Ş e re fed d in ) diye çağırırlarm ış. 
Şeref, evvelâ E yüpte ip tida î ve rüşdî ta h ­
silini yap tık tan  sonra yeni açılan (M ek­
tebi Sultan iye) girdi. Bunu bize şöyle a n ­
latm ıştı: «Sultan Aziz A v ru p a  seyahati 
sırasında Paristeki liseleri gezip beğenm iş, 
o radak i bizim  talebelerin  (M ekteb i Os- 
m an ide) yap tık ları tahsili iyi bulm am ış, 
sonra y an ın d a  oulunan  H ariciye Nazırı 
F uad  P aşa  T ürk iyede de F ran sad a  o ldu ­
ğu gibi liseler açm am ızı pad işaha  an la t­
mış, kandırm ış, F uad  paşayı bilirsiniz b ü ­
yük ad am d ı o. K eçecizade İzzet M ollanın 
oğlu... İşte F uad  Paşanın  gayretile 1868 
de  M ektebi S ultan î ad ıy la  G ala tasara- 
ym da b ir lise açıldı. M erhum  F u ad  paşa, 
m ektep  rağ b e t bulsun diye torunu (H ik ­
m et) i b u ray a  yazdırm ıştı.. B abam  F uad  
paşayı çok severdi, ona b ak arak  beni de 
buraya  kaydettirm işti. M ektebin  bütün 
m uam elât ve kuyudatı fransızca idi... T u ­
na ve E dirne v ilâyetlerinden  gönderilen  
B ulgar çocukları erken geld ik lerinden  en 
evvel on lar kaydolunm uşlard ı, ben  ikiyüz 
yirm i dördüncü  şak irddim . M ektebin kü- 
şad ın d an  on gün sonra dah il olm uştum .
Kaçar mı merd olan bir can için meydanı gayretten.
N. K EM A L
fi
Ç ok geçm eden  şak ird an  efendilerin  a d e ­
di beşyüze baliğ  o lm uştu».
K ıym etli hocam ız, (G ül B ab a) nın 
irşadile gül gibi tertem iz gençler yetiş­
tiren  bu y u rtta  beş sene okum uş, 1873 de 
türkçe ve fransızcadan  (P ek  iyi) b ir d ip ­
lom a ile m ezun olm uştur.
M ek tep te  iken A b d u rrah m an  Şeref 
en £ok tarih  ve coğrafya derslerine çalı­
şırmış, m ezun o ld u k tan  sonra, o zam an ­
lar kalem  m em uru  yetiştiren  ve (M ah- 
rec-i A k lâm ) denilen  m ek tebe  tarih  h o ­
cası tayin  edild i, b iraz  sonra d a  G ala ta - 
saraya türkçe (D arü l-M uallim in) denilen  
(M uallim  M ekteb i) ne tarih  ve coğrafya 
m uallim i oldu.
İkinci A b d ü lham id , sırf m ülkiye m e­
m uru yetiştirm ek m aksad ıy la  (1 8 7 7 )  de 
M ekteb-i M ülkiye) yi açtırm ıştı. M uhte­
rem  üstadım ız, 1878 de bu  Âli m ek te ­
be  (müdür tayin  ed ilerek  tam  on altı se­
ne bu  m üesseseyi m ükem m el bir surette  
id are  etmiş, M ülkiyelilerin ka lp le rinde  en 
sam im î hü rm et hisleri yaratm ıştır.
1894 te M ektebi Sultanînin  değerli 
m üdürlerinden  olan  İsmail Beyin m ek­
tep tek i dairesinde  kalp  sek tesinden  ö lm e­
si üzerine, yerine A b d u rrah m an  Şeref 
getirilm iş, hocam ız, M ülkiyede T arih, 
A hlâk  m uallim liklerini uhdesinde alıkoy­
m uştu. Ü stadım ız M eşrutiyete k a d a r Mül- 
k iyeden  ayrılm am ıştı.
G ala tasaray ın d ak i h izm etleri de  çok 
büyüktür. Bu m ektep  ju rnalcılarm  d a i­
m a hedefi teftişi o lurdu. Bütünıı bu ju r ­
nalleri, sürgüne gönderilm ek istenilen 
gençleri A b d u rrah m an  Şeref önlem iş, 
türlü  türlü tehlikeler, h a ttâ  m ekteb in  lağ­
vı gibi düşünceler hep o büyük adam  
sayesinde b e rta ra f  edilm iştir.
Bir P azar gecesi G ala tasaraym a an ­
sızın A b dü lham id in  Y aver hafiyelerinden  
m eşhur Fehim  gelir. Üç ta lebeyi istintak 
edeceğini söyler. (B ahçem in çiçekleri) d e ­
diği yavru ların ı bu m el'un  hafiyeden  
ku rta rm ak  istiyen m üdür üç talebeyi k en ­
di harem  dairesinde  sak lad ık tan  sonra : 
Fehim le arkad aşla rın a  : «Bu efendiler bu 
akşam  m ektebe  gelm em işler, yarın  gelir 
gelm ez onları tevkif ederim  size de  h a ­
b e r veririm » der, bu  felâketi m uvakkaten
atla tır, ertesi gün e rken  saraya  gidip ta ­
lebesinden  olan, k u renadan  b ir za t vası­
tasıyla b izzat talebeyi istin tak  etm ek ira­
desini alır, m ek tebe  döner, çocukları k a ­
bahatsiz  bulur, işi usuletle kapatır.
İkinci M eşrutiyetin  ilân ından  sonra 
A b d u rrah m an  Şerefi D efterhane  Nazırı, 
M aarif Nazırı (Ü ç d e fa ) , Şûray .i D ev­
let Reisi, A yan  âzası gibi m evkilerde gö­
rüyoruz. A yanlığ ın  kald ırılm ası üzerine 
bir m ü d d e t açık ta kalm ıştı.
Büyük M illet M eclisinin İkinci Dev- 
re-i in tihab iyesinde üstadım ız İstanbul 
M eb usu olm uştu. G özlerinden  rahatsız­
dı, b ir aralık, Berline V iyanaya k a d a r bir 
seyahat yapm ış, gözünü ted av i ettirm işti.
B. Refet Avni Araş
1927 senesi, A n k a rad a  bulunduğu 
s ıra larda  hastalanm ıştı : Ç ektird iğ i bir 
dişin yeri iltihap yapm ıştı, zaten  şeker 
hastalığ ından  da  m uztarip ti. Istanbula ge­
lip am eliyat yap tırm ak  m ecburiyeti hasıl 
olm uştu. Y apılan  am eliyat neticesinde 
fazla kan  kaybetm iş, G ureba  hastahane- 
sinde 1927 senesi şubatın ın  m eş’um  bir 
gününde ebediyen  gözlerini kapam ış, ta ­
butu bin lerce talebesiyle kendini çok se­
venlerin  gözyaşları içinde, O takçılar ci­
varında, T o k m ak tep e  K abristan ına nak- 
lolunm uştur.
H ay a tta  bedbinliği, gam  ve kederi
Harp için hazırlanmak sulhü temin etmek için en büyük şarttır.
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| Denilebilir ki hiç bir şeye muhtaç j 
i değiliz, yalnız bir tek şeye ihtiyacımın i 
z vardır! Çalışkan olmak. İçtimaî hastalık-i 
z larımızı tetkik edersek, asıl 'olarak bun. I 
i dan başka mühim bir hastalık bulama- i 
4 yız... İlk işimiz bu hastalığı tedavi et. t 
| mek, milleti çalışkan yapmaktır. Servet I 
I ve onun neticesi olan refah ve saadet I
I  I
I yalnız ve ancak çalışkanlarındır. Artık I 
I milletimize zenginler memleketi, yeni I 
 ^ Türkiyenin adına da çalışkanlar diyarı I 
¡denilsin. Yeni Türkiyede en büyük ma- f 
î kam, en büyük hak, çalışkanlara ait ola.- J
î çaktır.
I
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î Dünyanın bugünkü halinde milletle *
1  rin hangi istikamete doğru gittiklerini ve 2
2 ne çetin mevzularla karşılaşacaklarını 2
r tahmin etmek kimsenin iktidarında değil, ( 
| dir... Am a, bu memleketin dahilî ve ha- I 
 ^ ricî siyasette vücude getirmeğe 'mecbut i 
* olduğu eserler ve uğraşacağı mes’eleleı I 
I çetin, geniş ve zordur. Türk milleti bu I 
I gün 'dünyada başlı başına kuvvet ifade I 
I eden nadir milletlerden biridir. Bütün I 
l vatandaşlarımın işitmesini isterim ki, J 
I Türk milletine bu kuvveti veren âmillerin J 
| başında Türk milletinin gösterdiği samimî j 
j beraberlik gelir. ,
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hiç sevm iyen daim a b izlere «M olla, b e d ­
bin genç, ih tiyar ad am d an  d ah a  d erm an ­
sızdır, T ü rk  genci her vakit şen, her 
zam an neş’eli ve iradeli o lm alıdır» d i­
yen m uhterem  hocam  hakk ında  yazd ık ­
larım ı ölüm ü gibi acı ve m atem li b itir­
m ek istem edim , bir, iki m enkibesinden 
bahsederek  sözüm e n ihayet veriyorum :
Bir gün İkinci M ahm udun ölüm ünü 
an la tıyo rdu  :
«M ahm ut ölmüş, cenazesinin D ivan- 
yo lundaki H ususî T ü rbeye defni k ara rlaş­
tırılmıştı.
V ükelâ, T ü rb e  karşısındaki Köp­
rülü kütüphanesinde toplanm ış, tü r­
bedek i hazırlık lara nezare t ed i­
yorlard ı, bu sıra larda, m azul S adrıâzam  
H üsrev  P aşa  da  o raya  geliyor ve yeni 
P ad işah  m ührü H üm ayunu istiyor d iye­
rek, zo rbalık la  sad a re t m ührünü S ad ra , 
zam  (Emin R auf P aşadan  alıyor, sonra 
Esm a S ultana gidiyor, sadare t, bu sa­
dık bendenize lâyık değil m idir diyerek 
sadrıazam  oluyor».
İki ders sonra bu  bahsi sorm ak için 
hocam ız a rk ad aşla rd an  (M ) 1 derse kal-
Şeytan bir milleti yıkmak istediği 
ffizla seven vatandaşlar musallat eder.
diriyor ve : M olla .. H usrev  Paşa nasıl 
sad razam  oluverm iş» dey ince: M : E fen­
dim, K öprü  başında  k ıraa th an ed e  Z orba  
başı H üsrev  Paşa, Em in R auf P aşadan  
cebren m ührü alıp sad razam  | o luver. 
miş» deyince bü tün  sınıf gülm üştük, ho ­
cam ız hiç gülm edi, yalnız (M ) e şöyle bir 
b ak tık tan  son ra : «M olla sakın sen m em ur 
olm a, işittiğin sözü an lam az değiştirirsin 
de devletin  başına be lâ  getirirsin» dem işti.
T arih  im tihanına ekseriya m üm eyyiz 
o larak  Meclisi M aarif âzasından, Sicil-i 
O sm anî m uharriri Süreyya (bey i) davet 
ederd i, Süreyya (b e y ) , pervasız, sözünij 
saklam az çok doğru  b ir zattı. B ir im ti­
han d a  a rk ad aşla rd an  birine (Şeyh Sâli- 
m i) soraflar, o bildiği gibi an latırken  ö te ­
den  Süreyya bey  şu suali tevcih ed e r : 
O ğlum , bugün Şeyh Sâlim e benzer k im ­
se var m ıdır? B ununla A bdü lham id in  a- 
dam ı m eşhur E bülhüdayi kasdeder, m uh­
terem  hocam ız vaziyetin  fecaatini anlaı 
ve hem en : (Ş im diye k ad a  Şeyh Salimin 
T asviri elimize geçm edi; onun için m olla 
kim e benzediğini b ilem ez.) der, sözü k e ­
ser.
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